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RECORD DE JOAQUIM XIRAU 
El Bccionario de Filosofía de FERRATER MORA conté un breu article 
dedicat a Joaquim XIRAU. Les seves obres l'acrediten com a pensador ori- 
ginal. Rebé influencies ben concretes i posseia un estil de pensament i de 
llenguatge ben propis. Parlava dels seus estudis a la Universitat de Barce- 
lona i retia homenatge d'adiniració i respecte al seu mestre Jaume SERRA 
HUNTER i recordava arnb tendresa els seus estudis arnb Tomas CARRERAS I 
ARTAU. Pero es complaia especialment recordant els estudis de doctorat a 
Madrid i la seva amistat arnb don José ORTEGA Y GASSET. A la capital &Es- 
panya connecta també arnb el grup de la Institución Libre de Enseñanza 
i entaula estreta relació de cordialitat i d'identificació espiritual arnb Manuel 
Bartolomé Cossío, deixeble i continuador de don Francisco GINER DE LOS 
Rfos. Aquestes foren, doncs, a Barcelona i a Madrid, les influencies perso- 
nals que rebé i acceptb. Per altra banda, en els títols de les seves obres 
figuren uns noms que eris orienten sobre les influencies del pensament 
filosbfic que el1 mateix ana a cercar: DESCARTES i LEIBNIZ, de bon principi; 
ROUSSEAU, BERGSON i HUSSERL després; i ja a la seva madiiresa, els pen- 
sadors catalans, medievals o renaixentistes, Ramon LLULL i Uuís VIVES. 
Si a la llista hi afegim els noms de MOORE i MAX SCHELER, obtindrem un 
quadre més complet dels noms que l'acompanyaven en la seva reflexió 
filosofica. 
Bona part dels primers deixebles barcelonins de Joaquim XIRAU, no 
creuen pero que siguin les seves obres el que més calgui accentuar per 
assolir una aproximació a la seva personalitat. Nosaltres el tinguérem com 
a professor i com a amic i aixb ens deixa una petjada inesborrable. El re- 
cordem al 1928, arribat de poc a Barcelona després d'haver professat uns 
anys a Saragossa. Un cap de pensador, arnb un front alt i el cabe11 nepe  
tirat endarrera, una mica esbullat. Creuava el pati de Lletres rodejat d'a- 
mics i deixebles, o bé solitari, el cap una mica decantat, saludant arnb ges- 
tos vehements, energics i rhpids. Per a la joventut que aquells anys cursava 
estudis a Filosofia i Lletres o a Dret, Joaquim XIRAU significa l'encontre arnb 
un personatge que no podia incloure's facilment en el marc tradicional d'un 
professor instalslat i satisfet en la seva catedra de Lbgica o professant uns 
cursos academics d'Introducció a la Filosofia. Aviat descobrírem aquel1 altre 
aspecte de la seva personalitat que el situava entre els que sabrien desco- 
bnr o promoure vocacions. 1 era ben clar que no es tractava exclusivament 
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iure i re- cle voclicions filodfiques, sinó de vocacions a una vida personal, 11' 
lligada a la vegada, fidel a missions singularitzades. Pels que sortíem del 
batxillcrat mcmorístic i havíem vist desfilar sense cap mica d'emocib o d'in- 
tcriis cls noms de les figures cabdals de la historia, les paraules de XIRAU 
forcn sagctcs dretament adrecades a una inteligencia i una sensibilitat que 
als 18 anvs no volen altra cosa aue descobrir de nou el món. Aciuesta és 
u i ~ a  cxl>c$i&ncia que els seus deiXebles registrhrem cadascú a la n6stra ma- 
nera. La intcnsitat i vivesa, la forga esbandidora de prejudicis o integradora 
dc valors tot just descoberts, incidien sobre uns i altres amb diferencies de 
registrc i de captació, segons les situacions personals. Perb tots rebíem al- 
guna cosa ben positiva i alliconadora i fóra injust de somriure ara, en plena 
niridurcsa, tot assenyalant el caire un xic inflamat dels seus entusiasmes. 
La veritat és «ue la seva influkncia fou decisiva ver a alguns de nosaltres 
" 
i que tots, cn'~ina O altra mesura, haurem incoriorat a la nostra vida les 
cmprcmtes de les seves irradiacions personals. 
Aixb no exclou que ara, a distancia, siguem més aptes de prendre po- 
sicid i &arriscar-nos a judicis més ajustats sobre la seva personalitat. No 
cns scrh difícil d'assenyalar uns trets que caracteritzen el seu pas, dissorta- 
damcnt breu, per la nostra Universitat: una mena de febre i de passió per 
la vida matcixa. ver una vida més noble i dirigida a obiectius ben definits; 
' I " 
una altra passió contra esquifiments, pejudicis, fórmules envellides d'ense- 
nyai~~cnt  i d'estructures inútils; la capacitat, ja esmentada, de promoure vo- ' 
cacions individuals, sense estrenyer camins, ni imposar-ne d'altres arbitra- 
damcnl; uii respecte a la intimitat de la persona i ben especialment a les 
scves dimciisiois religiosa i política. 
131  cra un home de temperament religiós. Si més no, posseia el sentit 
dc I:1 religiositat i de la transcendkncia. Admirava la litúrgia catblica i en 
gaudia assistint als oficis dels dies de Setmana Santa. Aixb ens ho deia el1 
inatcix. donant a entendre de vassada. aue no era un vracticant habitual. 
1 
Qui I'estimava i convisqué amg el1 tants anys de la se\; vida, accentuava, ' 
dcsprds cic la scva mort, aquella religiositat i en destacava els trets d'autenti- 
citat. Pero no cntrarem ara més endins d'aquesta intimitat religiosa. Cal- 
dria estudiar més $ fons la seva obra i furgar en la seva propia vida. És pos- 
siblc que, d'haver-se fet possible una continuitat de la relació amb els seus 
cEcixcl)lcs, Iiaurícm arribat a un coneixement més precís i més profund. Perb 
als scus quaranta anys, essent nosaltres encara molt joves, el1 mantingué un 
rcspcctc molt gran per la nostra intimitat religiosa. Cap als darrers temps 
de Ir) scva cstada entrc nosaltres. va fer-nos alguna confidencia ver a refer- 
a 
iiiar el scu desig de no intervenció en aquests afers. Venia a dir-nos que sí, 
sol.licitut de consells i orientació de dos o tres dels seus 
que no havia volgut exercir cap influencia decisiva. Diríem 
impressió que fins li feia basarda d'intentar-ho en aquells 
rnoliiciits. Potscr una maduresa dels seus deixebles, corrent el temps, ha- 
~ ~ 1 4 s  inodificat aquel1 criteri cautelós. -Perqu& no podem negar que en alguii 
riiomclit axribhrexn a vensar aue hi havia alguna misteriosa contradicció 
U 
ciitrc cl seu dcsig d1;complir'una missi6 total de mestratge dirigit a la 
pcrs)~i;ditüt dcl deixeblc i aquella reserva en l'enfrontament amb els pro- 
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blemes personals del deixeble o de I'amic inquiet. Eren moments en els 
que la referhncia a idees generals no acomplia felicment la missió de com- 
panyia personal i prbxima que el deixeble anhelava. 
En materia política la cosa era diferent. El1 pertanyia a la UniG Socia- 
lista de Catalunya. Tots ho sabíem. Perb mai no va dedicar-nos ni una 
sola invitació concreta perqu4 el seguíssim. No poden considerar-se invi- 
tacions d'aquest ordre les que ens feia perque assistíssim als cursos que 
el1 donava a lJAteneu Politemic. AllA, en el ve11 casalot del carrer alt de 
Sant Pere, de 7 a 9 del vespre, molts obrers seguien els cursos. Nosaltres fins 
havíem arribat a sustituir-lo, quan tot just portiivem un pare11 d'anys a la 
Universitat. La veritat és que la política de partit no sembla haver consti- 
tuit per a XIRAU una preocupació de primera Iínia. Per a entendre la seva 
manera de fer política, hauríem d'esmentar l'orientació que en aquells 
anys MOUNIER comencava a formular i que el mateix XIRAU coneixia a 
través de la revista Esprit i de l'amistat amb P. L. LANDSBERG. Perb tam- 
poc no era dels que es mantenen incontaminats a base de no comprometre's 
amb un partit, per bé que aquest vingués a ser més bé allb que acomplia la 
funció requerida perque la seva personalitat esdevingués completa. Era 
doncs, la seva, una manera ben original d'adherir-se a un partit que, fet i 
fet, estava en la Iínia de les seves preferencies. 
A mesura que la vida universitaria ana prenent volada, la projecció pú- 
blica de XIRAU esdevenia més visible. Abans que quedés formalitzada 1'Au- 
tonomia de la Universitat de Barcelona, ja funcionava la Facultat de Filo- 
sofia i Lletres amb una autonomia en l'ordenació dels estudis i en la con- 
tractació de professorat. Així, des del setembre del 1931, els professors de 
la Facultat hagueren de treballar de valent en aquella reorganització. Joa- 
quim XIRAU hi intervingué de forma decisiva i acaba essent nomenat degii. 
Era encoratjador veure treballar aquel1 equip: Lluís PERICOT fou el secre- 
tari, Pere B o s c ~  I GIMPERA i Joaquim BALCELLS desplegaren una activitat 
sense precedents en la vella Universitat. 1 a l'entorn, d'altres professors, 
ajudants i alumnes iniciant no sols una vida academica més sblida i més 
eficient, sinó un nou estil de relació personal més estreta i més lliure. En 
aquest sentit el moment era propici perque Joaquim XIRAU hi projectés 
I'orientació pedagbgica i espiritual adquirida a la Institución Libre de Ense- 
ñanza. Es formaren grups de treball, comen$i les seves activitats el Semi- 
nari de Pedagogia dirigit pel mateix Joaquim XIRAU, aparegué la Revista de 
Psicologia i Pedago6ia en collaboraci6 amb 1'Institut Psicotemic dirigit per 
Emili MIRA, s'organ~tzaren cursos monogriifics, vingueren ORTEGA i ZUBIRI, 
GAOS i GARCÍA MORENTE, ZARAGUETA, els pedagogs extrangers: Charlotte 
BHULER, Jean PIAGET. Una subvenció de YAjuntament de Barcelona per- 
meté al Seminari de Pedagogia d'anar nodrint una Biblioteca especialitzada 
que esdevingué un veritable centre de treball. En pocs anys, a l'entorn del 
Seminari i de XIRAU, es desplegava una activitat febrosa, en q d  hi 
participaven professionals i investigadors procedents de diversos camps: 
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riictges com cl doctor Ramon SARRÓ, el doctor August PI I SUNYER, Jesús 
M." BELLIDO, i d'altres; pedagogs i mestres com Joan ROURA PARELLA, Mar- 
gaxida COMAS, Pablo MARTÍNEZ SALINAS, Rosa SENSAT, Hermini ALIVIEN- 
T)ROS, hliquel SAN TAL^; i els qui tot just llicenciats en Filosofia comen~h- 
rem a treballar com ajudants, a Filosofia o Peda ogia: Josep M." CALSAMI- 
C:L~A, Dom&nec CASANOVAS, Jordi UDINA, Eduar d NICOL i qui escriu aques- 
tes notes. Ja pel curs 1932-33 s'organitzh una serie de conferencies sobre 
Peclagogia Universitaria, arnb la col.laboració d'Américo CASTRO, Lluís NI- 
COLAU D'OLWER, Jordi RDBIÓ i d'altres professors de diverses Facultats. 
Tot o l e ~ a t  significa el canvi de la vella rutina a una esvlendorosa acti- 
1 0  o 
vitat universitaria, dins de l'estil de les Universitats europees. Ja no es 
tractava d'aq~iells heroics catedrhtics que sense l'apoi oficial ni de la ma- 
tcisü societat havicn mantingut una fidelitat pacient i entregada a la tasca 
doccnt, ara era tot un moviinent que recollia les manifestacions dignes de 
la cultura filosbfica i pedagogica i les coordinava sense deturar-se en discri- 
minacions polítiques ni nacionalistes. Joaquim XIRAU presidia aquella reno- 
vació com a de& de la Facultat i com a director del Seminari de Pedagogia. 
" O "  
Aqudla presid6iicia li esqueia, era conscient que anava esdevenint pro- 
tagonista destacat, se'n sentia responsable i anava administrant aquella po- 
lítica intcgradora d'esforcos i d'homes arnb gosadia i cautela a la vegada, 
produint cls mínims estropicis. 
l a  rclació pcrsonal arnb els seus deixebles s'intensifica. L'acompanyavem ' 
pcls rarrers, pujarcm a casa seva i ens hi q~ledarem a sopar arnb una aco- 
Llida cordial i planera de la seva esposa Pilar SUBIAS. Férem sobretaules i 
611s cscolthrem aquelles peces de COUPERIN que tocava al piano, de vegades 
ainb un nerviosisme excessiu i arnb una energia desproporcionada a la 
discreta caixa dc ressonancia que eren aquelles habitacions de la casa de 
Pio\7cnca 185. Fércm excursions arnb gent de la Facultat. Josep M.& CASA- 
crinxmrA, l'editor era un dels addictes que sempre ens acompanyava. 1, ben, 
sovint, Pompeu FABRA, Joaquim BALCELLS. Anhrem a Tossa, al castell d'E- 
rainprunyh, a Altafulla, on Joaquim BALCELLS hi tenia una casa... A Figue- 
res, cl país dels Xirau, hi anarem 1'any 1932 per celebrar unes sessions 
cammernoratives del centenari de GOETHE. Després tornhrem per la Costa 
Brava i cns detin~uérem a Em~úries  i a la Platia &Aro, on tot iust un 
u 
parell de cascs i un hotel modeGíssim comencaven a poblar la pineda. Cap 
als últims anys abans de la guerra civil, anjrem arnb Josep M." CALSAMIIGLIA 
a Llanqh. Aquel1 era el petit paradís de Joaquim XIRAU: tenia una casa en 
el poblc i "un .barco" a la platja. La tramuntana ben sovint que li esbu- 
llava cls cabells i li donava noves febres i nous delits. Navegava arnb una 
fruici6 ostensible. Aquella estada arnb el1 a 1'Emporda fou decisiva per a 
comprcndre'l millor. Els moments més serens i reflexius del Xirau dels 
scminaris i de les converses ciutadanes, calia integrar-los arnb aquells altres 
de I1cmpordan&s arrauxat, impetuós, capac d'exaltacions pohiques, de nave- 
gecions arriscades i d'identificacions apassionades arnb els tons i ritmes 
cbsmics de les tramuntanades i dels terribles cops de mar del cap de Creus. 
Tota la tasca iiiterrompuda a la Universitat de Barcelona, constituina, pel 
Joaqui~il Xrn~ir cxiliat a Mexic, un motiu de profunda tristesa. Pero la 
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privació de les seves estades a Llanqa serien alguna cosa biolbgicament 
dramatica. 
. Y - * Y  
Hem parlat molt de XIRAU promotor d'activitats universithries, de des- 
tins 0 vocacions personals; del Joaquim XIRAU casola, capag d'amistats di- . 
rectes i planeres. Pero ens cal parlar encara del XIRAU professor de Filo- 
sofia. Amb el1 aprenguérem moltes coses i moltes maneres de fer coses. 
Quan es prodigaren els cursos de seminari a la Secció de Filosofia, el1 ma- 
teix en dirigí alguns. Recordem aquella memorable lectura de La Critica 
de la Rad Pura de KANT, com una cosa allargassada que no ofereix pers- 
pectives d'acabar-se mai més. Era una I l i~ó  de paciencia, de precisió i de 
veritable penetració en el pensament d'un filbsof. Moltes de les nocions 1 
de la Uosofia kantiana vam adquirir-les en aquelles sessions de seminari en 
que ben sovint avanchvem a un temps d'hora per pagina. Es bo de puntua- 
litzar aquí sobre aquest aspecte del mestratge de XIRAU. Tot el que tenia 
de suggeridor, d'apassionat, fins de grandiloqüent, en els cursos sistematics 
d'Introducció a la Filosofia, amb assistencia nombrosa, tenia de contingut 
i cautelós en els cursos de Seminari. Era conscient que fer filosofia no 
consistia a eixamplar horitzons i desvetllar mentalitats adormides, sinó 
profunditzar, precisar i, en definitiva, posar en marxa un pensament dia- 
lectic rigorós. Pero per bé que en tingués consciencia, caldria esbrinar fins 
a quin punt aquesta era la seva vocació més autentica. Per contrast recordem 
les primeres sessions de seminari arnb Xavier ZUBIRI, quan vingué a Bar- 
celona. L'aridesa i el rigor en la puntualització de conceptes, la repetida 
utilització de termes grecs, que mai no significaven allb que hom esperava, 
la sorpresa reservada per a tancar un dialeg en que, alguns, entre els 
quals s'hi troba qui escriu aquestes ratlles, quedavem insegurs, imrnobilit- 
zats, tot contrastava amb el dideg més obert i més comprensible mantingut 
per XIRAU, fins i tot en els moments de proposar-se la més gran rigorositat. 
Amics nostres de Madrid, formats en aquella Facultat on hi professaven 
O R ~ C A  z GASSET, ZUBIRI i Josep GAOS, assistiren a unes conferencies que 
XIRAU dona a la mateixa Facultat. El trobaren massa afectat, romantic. El 
respectaren pel contingut d'allb que expod, pero s'escandalitzaren lleugera- 
ment de com parlava. A nosaltres aixb ens dolia. Perb apreníem a coneixer 
millor el nostre mestre i a estimar-lo millor, abandonat ja tot vestigi d'ido- 
latria. 
Pel curs 1929-30, XIRAU passa un pare11 de trimestres a Cambridge. En 
torna entusiasmat. S'acreixé el seu amor per a una vida universitaria 
digna, responsable. Des d'aquells temps utilitza sovint el model de la Uni- 
versitat anglesa per a sintetitzar un estil de vida civilitzat, rigorós, a la ve- 
gada solemne i arrelat en una autentica naturalitat. El1 pronunciava aques- 
tes paraules UniversZtat anglesa, allargassant les esses i entonant lleugera- 
ment la frase. Quan la reiteració de la imatge es féu alarmant, nosaltres 
nlig ~kiem. Perb aquestes eres les coses que assenyalaven el punt dolc de 
la nostra relació amb Joaquim XIRAU. Aquel1 punt en el qual la.consci2n- 
cia de virtuts i defectes ha esdevingut llibertat dlacceptació i de coneixe- 
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ri~cnt d'cll i nostre, els uns dels altres, sense que calgués esperar ja res de 
sorplenent. Era una relació establerta i a nosaltres encara ens sobta que 
s'hagi estroncat d'una manera tan anomala i injusta en a uells moments 
del 1939, i tan definitiva, després, amb la seva mort d'acci ent a la ciutat 
de Mkxic cl nies d'abril del 1946. 
B 
Conservem encara el record d'un episodi que ens ajuda a dibuixar millor 
la figura de Joaquim XIRAU. Un dia, cap al 1933, ens reunírem al Paranimf 
de la Universitat Der escoltar el revort aue XIRAU volia fer-nos de la seva 
L L 
xccent estada a ~ds s i a .  Cal recordar que aquells eren els moments més difí- 
c i l ~  de la política dura de STALIN. Feia uns 15 anys de la instauració del 
nou rkgim a la Unió Sovietica i les purgues polítiques o les accions repressi- 
ves cn els medis rurals per a neutralitzar els sabotatges als kolkhosos, esta- 
vcn en J'ambient. XIRAU parla amb simpatia de LUNATXARSKI, comissari 
dc Cultura, pero no deixa d'esmentar allo que el1 entenia com a greu 
atemptat contra la dignitat de la persona humana. Els joves més fidels al 
Vartit quc assistien a I'acte i potser ja es temien alguna crítica del rkgim 
per part de XIRAU, iniciaren una protesta sorollosa i intentaren d'avan~ar 
cap 8 la taula dcl conferenciant. XIRAU no perdé la serenitat i seguí par- 
lant amb vcu més alta, lenta, mentre tots ens aproximarem al seu voltant, 
estrcriyent un cercle: protegint-lo i a la vegada atenent a la seva paraula i 
Cent com si no scntissim la protesta ue, des de la periferia de l'auditori 
anava creixei~t. 1.a coiiferhncia ja no jura gaire estona. Pero XIRAU volgue . 
demostrar que a 1'Espanya republicana ningú no podia impedir que es 
parl6s atnb llibertat de les coses més greus. Acaba alterat i nerviós, pero 
satisfet que, ü desgrat de l'incident, el1 i la resta de l'auditori haguessin 
demostrat una presencia d'inim i una fidelitat a un concepte de llibertat 
prhctica. Cal reconeixer, erb, que la protesta es mantingué en un nivell de 
cridbria. La veritable vio P h c i a  física no arriba a produir-se. La qual cosa 
tainbé ciis ill~istra sobre el caricter de la pressió que aquell grup minoritari 
intentava de practicar. 
Joaquim XIRAU,' degh de la Facultat, director del Seminari de Pedago- 
gia, sotsdircctor de l'lnstitut Psicothcnic, membre del consell de Cultura 
dc la Gcncrnlitat i catedratic de Filosofia, professor a 1'Escola de Bibliote- 
cdrics o conferenciai~t a 1'Ateneu Politecnic, membre de la Unió Socialista 
dc Catalunya, confident dels seus deixebles i amics i mentor dels petits 
grups d'acció cultural i política, sense excloure el mateix Patronat de la 
Lliliversitat Autbnoma, exercia una influencia notable en el desvetllament 
del país, A~9~1cstt" diversitat d'accions públiques i de relacions personals tom- 
portava un cert poder de decisió, amb els seus avantatges i les seves servi- 
tuds. El signe positiu i constructiu de la seva acció no pot escamotejar-se-li. 
Pero en aquest ordre d'actuació és difícil d'acontentar tothom. Hi  haura 
qui rccardi desconsideracions o greuges. No sabríem mesurar o qualificar 
cadascuiia de les seves decisions. Sabem la vulnerabilitat de tot aquel1 
qui s'arrisca a construir alguna cosa. Pero ha de prevaler, no sols a nivell 
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de la nostra estimació personal, sinó objectivament en l'ordre de les realit- 
zacions reeixides, de les persones encarrilades i del signe digníssim d'huma- 
nitat atorgat a les obres que sortien de la seva iniciativa, la valuosa contri- 
bució de Toaauim XIRAU a la ~lasmació d'un nou estil de vida. Presidida 
I 
per una espiritualitat de signi cristih, per un humanisme universalista, 
per una orientació socialitzant i per un altíssim respecte a la dignitat de la 
persona, la presencia de Joaquim XIRAU ha deixat una petjada inesborrable 
en la historia dels anys en que uns nous aires esbandien les rutines ances- 
trals i removien els esperits, esperancats en noves conquestes per a la socie- 
tat del nostre país. Pero d'aquestes coses la seva obra escrita no en parla 
obertament. Cal identificar més enllh de l'home aue maldava Der a anar 
produint una pensament rigurós, repetint el gest eiern en l'home de cercar 
quelcom d'absolut, aquel1 altre home encarnat en el seu temps i comprome- 
tent-se a cada moment, per bé que invocant sempre la consciencia d'aquell 
sub specie aeternitatis que volia que anés informant sempre els seus actes. 
JORDI MARAGALL 
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